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C.rcular. Ex.cmo. Sr.: En cumplimiento de lo preu
venido en la real orden de 31 de julio de 1906 (O. L. nú·
mero 140), modificando los arts. 9.° y 8,° de las de B de
agosto de 1901 (O. L. núms. 171 y 172), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los oficIales no Caballería
, que expresa la siguiente relación, la cual da.' principio
j¡¡l ., 'd' - . ~ con D. JeDaro Ribot Pou y termina con O. Er.riqué fer-~UCeSiOIl 15 mandO, B nández y Rodrigliez de AI'ellano, cesen en las prácticas <1(;
C.r~lar. Excmo. Sr.: S. M. el Ray (l}. D. g.) se ha ¡ los E:ervicio8 ~e H.em?ot.a y Oria cab.al!ar y ee incorpo~.,c~
servido disponer'Jque durante la ausencia del general de ; á sus r~Bp~otlvoB r~gll~lentos, pasada que sea. la r~v18t~\
división D. Nicasio de Montes y Sierra, Subsecretario de ~. d.e comIsarlO del próximo ~~s de septiembre, debiendoe8te"Mini8te.rio~ se en~arg_ue ~e;. despflcho .de la SUbEi?cre_l·perma~ceren los .establecl1111~n:os donde se encuentra:
taria. el general de bl'lgaaa, Jete de seCCIón del Dl1SmO, hasta L presentación de los ofiCIales que hayan de rela
D. José Garcfa de la Concha. ~ varIos. . . . .
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimiento y r. ... De real orden l? digo á V. E. para su oonOCImlento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos·~ d"!Dás efectos. DIOS guarde á V. ,E. muchos aí'los. Ma~·




Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el caPi-1
tán del batallón Cazadores de Bl\i"bBstro núm. 4, D. Adol-
fo Mar.til~ Moreno, e...~ey (q. D. g.), de acuerdo oon lo in- I
formauo por ese Consejo e\upremo an 20 del actual, se ha ~
servido concedorlo licen~ia para. contraer .matrimonio con B
dona Gracia Viné Archlllas de Valdeastdlas. n
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-'
drid 24 de agosto de 1908.
PRIMO DB RIvDA
Sa11ar Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Be110r Oapitán general de la primera región.
D. Jenaro Ribot Pou, del primer establecimiento de reG
monta, al regimiento Lanceros de Farnesio.
~ Nicolás Torio González, del primer establecimiento da
remonta, al regimiento Dragones de Montesa.
~ Emilio Marquerie y Ruíz-Deigado, del tercer estable·
cimianto de remonta, 111 regimiento Oazadores ue
VitorÍa..
~ Luis Valcárcel Oabrera, del tercer establecimiento d6
reoooot&, al regimiento Oazadores de Alfonso Xli.
I Pelegrin Pujol Vidal, del cuarto estabieciooiento de
remonta, al regimiento Dragones de N umancia.
• Eorique Cabezudo Oasado, dbl cuarto establecimiento
de remonta, al regimiento Oazadol'es de Vil1arro-
biedo.
» Manuel Merino Garpía, del primer depósito de caba-
llos sementales, al regimiento Dragones de Numl.\n··
cia. .
~ Ramón de Flores y de Mendeville, del primer depósi-
to de caballos sementales, al regimiento HlÍ8ares de .
Pa.vía. .
~ Juan Garcfa Reye9, deHeroer depósito de caballos aec·
mentales. al regimiento Oazadores de A.lbuara.,·
© Ministerio de Defensa
. -o'
Al tercer estableCimiento de Remonta
Senor ..•.
D. O. nóm. ltl6
PBIHO DE RlVXRA •
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios gUl'l'de á V. E. mucho!! aflos. Mll.·
dricl 24 de agosto de 1908.
Segundos tellientes .
D. Luis Ramo8 Winthuyssen, del regimiento Húsa.res de
Pavía.
) JuRnGl1rcía Margallo y Ouadrado, del regimiento Oa-
zadores de Trevino. o
Al cuarto estableCimi~nto de Remonta.
!'rimer t.enienta
D. Manrique Sancho Bertrán, del regimiento Olllgonee
de Montesa. .
Segundo tonienta
D. Rafael de las Morenas y Alcalá, del regimiento Dra-
gones de Numancia.
Al primer depósito de ca.ballos sementales
:Primer teniellh
D. Martín Uzquiano Leonard. del regimiento Cazadores
de Almansa.
Al segundo depósito da caballos sementa.les
Primer teniente
D. Fernando Enrile 'Garc1a, del regimiento <Jazadores de
Lueitania.
Al segundo establecimiento de Remonta
Segundes tenientGl
D. Francisco Jaquotot Ramón, del regimiento Húsares
de la Princesa.
Jesús de Garamendi y Romera, del re~imiento Caza-
dores da Arlabán.
Segundos ~nientea
D. Salvador Marin °Gómez, del regimiento Cazadores °de
A\fonso XII.
• Félix Monasterio é !tuarta. del regimiento Cazadores
. de Sesma.
Relación que Be cita.
Al primer establecimiento de Remonta.
Segundos tenlentes.
D. Manuel Rubio Sánchez, del regimiento Lanceros de
Sagunto.
) Mariano Goloba~das de la Torre. del regimiento Dra.-
gones de Santiago.
Seguudos tenientes
D. Jo~é Sanchez y de Pul, del regimiento Onzadores de
Alcántara.
• Jesé Fernández Gómara, del regimiento Cazadores de
'l'alavora..
Al tarcel' depósito de caballos sementalelil
rrimeros tementes
D. Ml1nufll del Alcázar Leal, del regimiento Lanceros de
la R~iua.
• JOEé 8erantes González, del regimiento Cazadores de
Tetuáu.
2~ agosto 1M
o D. Francisoo de 108 Ríos Quintero. del tercer depósito de !
caballos semanialel.l, al regiiniento Oazadores de Lu· ~
sitnnia. . l
~ José Garcfa GODzález, del cuarto depósito de caballos I
semel1 tales, al regimiento Cazadores de Alcántara.
, Mohén Lópsz del Amo, del cnarto depósito de c8,bR-
110s sementales, al regimiento Lanceros de Borbón.
SeglU1do. teniente.
D. JaÍlne Samllniego y Martinez Fortón. del segundo es·
tablecimiento de remonta, al regimiento Lanceros
del Pdllcipe.
.. José Monasterio é ltuarte, del sAgundo establecimiento
de remonta, al regimiento Cazadores de Sesma.
, Miguel Manso de Zúniga y López Montenegro, del
primer depósito de caballos sementales, al regi-
miento Dragones de Numancia.
J Juan López de Letona é llJanes, del segundo depósito
de caballos sementales, al regimiento Lanceros de
Villaviciosa.
• Rafael Gt'snados Mangado, del segundo depó~ito de
caballos sementales, al regimiento Oazadores de
Almansa.· .
• Juan Aspiroz Miqueo, del segundo aepósito de caballos 1Isemen"tales, al regimiento C~zadores de Trevifio. .J Aquilino Eleta Palacios, del tercer depósito de caba- ,
Hos sementales, al regimiento .Oazadores de Al'-
labán.
, Eugenio Labrador Luna, del cuarta depósito de caba-
llos sementales, al regimiento Dragones de San-
tiago.
• José Durango Ps.rdini, del quinto depósito de caballos
sementales, allegimiento Lancerod del Rey.
J Antonio Tártalo 8antamaria, del quinto depósito de
caballOll sementales. al regimiento Oazadores de Ta- 1
lavera. o • o I
D Pedro Pujadas Gastón. del quinto depósito de caba- I
1:08 sementales, al regimiento C"zadores de Tetuán.
" Luís Durango Pardini, del quinto depósito de caba-
llos sementales, al regimiento de Cazadores de Oas-
tillejoB.
J Carlos Vitoria GRreía. del sexto depósito de caba-
llos 6emeutabs,'al regimiento Lanceros de Ellpana.
" Ricardo Pasart)n Archags, del sexto depósito de caba- :
110s sementales, al regimiento Oazadores de Alcán- I
tara. '
" Jorge de Vivero y de Lotio, del sexto depósito de ca- I
'ballos sementales, al .regimiento Oazadores de Ga- I
liciL I
Enrique Fernández y Rodríguez de Arellano, de o la ¡
yeguada militar, al regimiento Lancerosde la Reina. !
Madrid 24 de agosto de 1908. PRIMO D. RIVERA I
¡
Oircular. Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo pres~ I
cripta en la. real orden de 31 de julio de Ht06 (C. L, Uú-
~ero 140), rf'fr rmllndo los arte. ~.o y 8.0 de lae de 8 de
agosto de 1901 (C. L. núms. 171 y 172}, Y con arreglo tí
Jo pl'eveDi10 en otra aobel"aua resoluJión de 12 de marzo.
del afio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dISpo-
ner que loa oficiales de OllballeJÍIl comprendidos en la
siguiente relación, que da prinripio con D. Manuel Rubio
Sánchez y termina con D. Agustin Rodrigu6z Redondo, pa-
sen ti pl'ActicRS, durante uu tl.OO agrf(lola y ganadel'ú, á los
establecimientos de Remonta y Cda caballar qua en la
expreeada re!a(lión respectivawent,e eo les seflalau. E-ill
caus8.l· bllja en los cuerpos á que pertt-necen, y debi~ndo ¡
emprender la marcha pala iucor~(ll'arseá dichos estable- I
cimientos, una vez pasada la revista de comisario del I
pró~LU mea de ~pti~lUb),:e. So 1
D. O. n'dm. 188 25 agoeta;:i1908
_ ....- ...~~_......- . ..,.... .~... .........._.a- ,~~':"._....iD.:,,_.._..,.. ....._'.....eee:¡-...__,t""~
S~CClUN DE ARTILLE RIA
Su~ld'Í38, habere1li y gratiflnacianel
Al cttarto depósi~o dQ caballos sementales.
Seg1lndo teniente.
D. 14UÍ8 Müller y Peseino, dElI regimiento Cazadores
Vito1Í&.
t a¡>ms, D. Valeotin Callejo Ramirei, el retiro que' tenia BO-
d : licitado, y dE'bieudo cubrir dicha Yll.cante, en turno .de as-
e : can:w, el capitr.n de la. misma Rima y escala D. Juan
, Garcíll. Martín, uo obstante habé~seleconcedido ell~etiro,
t eBgún real ol'de:<:l de 13 dt'l presente mNJ (D. O. núm. 181),
! una YPZ qu¡,: ~1D curupiió la, edad casta. el día. 21 del
SegUdoB tenientea. ¡mismo, el Roy (q. D" ;~.) se ha Eorvido disponer que la
. . ¡ última cita.df;, [lO,al orden ql.l'3Ue Bin efecto en cuanto ee
D. Edu8rdo ~uzmánRuiz, del regumento LEmcel'os de ! rofiere al mencionado capitán, el cual habrá de l,Jonti-
FarneslO. .• . . \1 Dual afecto al 11.° Dep~6ito de Ueserva de Ce.balleda.
• Fel:nsndo .t\parJCIO Alverez, del regImIento Ctizadorcs Da real orden lo digo á V. E pil,ra su conoc~mien"
d.e .A.lbuere.. . . ¡ te, y demAS efectos. Dios ~uarde á V. E. ro.uchoa anos.
• Eml1lO de A~p.e y Baamonde, del regImIento Cazado- ¡ Madrid 24 de agosto de 1908.
res de GahCla. PBlMO D?i RIvnA
Al quinto dep6aito de caballos sementales. 53110r PreBident~1 del Consejo SUpreJilO de Guerra y Ma•.
Segundel tenientes. rina. .
.D. Luis GODzález BatIera!. del regimiento Lenceros del Sefíores Capitanes gelleral(llfJ de la cuarta y sexta regiones
"0_ y Ordenador de pagoa da Guerra. . .J.wy. .
J Mip;uel Galante RondiJ, del regimiento Lanceros de
BllrbóD.
» Jül!é Romeo fiJigler, del rt\gimiento Lanceros de Es-
pat\a.
t José ~áochez del Aguila y Mencos, del regimiento
Cazadores de CQ8till~jos.
PlUMO DE RIVtR>\
Setior Capitán general de l~ tel'c~ra región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
J!¡xemo. Sr.: El H.ey (q. D. ~.l ha tenido á biea con-
ceder la gratificación anual de 1.óoo pesetas, á parzir del
1.0 de julio último, al comandante de .Artill'3ria, cou des-
iino en la fábrica de pólvora de Murcia, D. Luis M:lZerea
y Alted, por hallarse compredBo en la real orden circu-
l:lr de 1.° de jnlio de'18Q8 (C. L. núm. 280).
De real ordon lo di~o á V. E. para eo conocimiento
y demá!l efectos. D;08 j};narde á V. E. mochol atiol.
Madrid 24: ele e,gosto de Hh18.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bieu con~
cader la gratificMión a.nual de 1.500 peseta"" á pal'=;ir del
d{a 1.0 de julio último, al coronel de Artillería, director
da\la fábrica de pólvora de Murcia, D. Francisco Z(¿,rago-
za y Abeño, por halh¡rse comprendido en 188 reabe ór-
denes de 1.0 de julio de 18~8 (O. L. núu;¡.. 230) y 1.° de
febrero de 1906 (C. L. núm. 20).
De real m'den lo digo ti V. E. para au conocii:uiento
y demás afectoD. Dios gue..rde á V. E. muchos Rl1os.
A:i:adrid 24 do agosto de 19;)8.
P!UHO DI RsVL1U.
Seflor CaPitán general de 1~ tercera. región,




Al sexto depósito de caballos sementales
hlmlr teniente
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Un del rel!imiento Lanceros de S8~ODto, 8.0 de Caballe-
ría, D. Julio Diez Alvarez, el Rey (q. D. g.), de acoerao
COn lo informado por ese Consejo Sopremo en 18 del BC·
tual. se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio oon D.· Maria Luisa Meldonado Martín.
De real orden lo digo á V. E. para 80 conocimiento
y demÁ~ efectos. Dios gURrde á V. E. muchoe atios.•
Madrid 24 de agosto de1908.' . .
PRIMO DI RIVUA Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenlrlo á bIen con..
.. ceaer 18 gratificación anuel de 1.500 peset&B, á pa:~tir delSefiO~ Pre~Idente del Oonllel0 Supremo de Guerra y Mb._\ Cría. 1.0 de julio rtltimo, al c:;.{)Háu: de Al'tillerfR,con def?tino
I'Ina. en la fábrica de arOOf:.'¡¡ de T111~dn, D. Joaquín Izqu;erdo y
Befior Ca"tá gene al de la segunda regién. Crosellas, por ~al~a!·r.~ cor.:<prendido en la rAal orden cir~
pI n r (miar de 1.'1 de Jullo de 1898 (O. L. núm. 230).
____-" De real orden lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchG~ &11os.Madrid 24 de agosto de 1~08. PlUMO DI BnDAExcmo. ~r.l Ooncedido por real orden df\ 20 rlel I i3efior Capitán general de la primera región.
actual (D. O. núm. 186), al comandante de Caballeria ¡
E. R.), afecto al 8.0 Depósito de' Reserva de dicha i Sefior Ordenador de pagcs de Guerrv.•
© S e o d De sa I
b. Juan Martín Gómez, del regimiento Lanceros del
Príncipe.
Segundos tell__~~~,' .
D. Luis Udondo y Camacho, del\r~gimiento Cazadow~
,de ViHarrobledo. . \' " .
.• Mariano Suárez Aisa, del regun~~~ito Cazadores de
María Cristina. \ .... :.." ..;,.,
A la Yeguada milita1?-~' .'
Seg1lndo tenIentt
O. Agustín Rodríguez Redonda l del regimiento La.n~eros
de Villavicioss.
Madrid 24 de agoeto de 1908.
•25 agOBio 1908 D. O. núm.188
"
Destino.
SECCIOH DE ADMINISTRACION MILITAR
Sefior Oapitán géneral de 13a~eareB.
Saflor Orden~dor de pa.gos de Guarra•.
rzwro DB.lhvmu
Safior Capitán general de la. quinta. región.
Excmo. Si'.: ViElta lB ine,tancia. que y. :E1. c~rsó á 8S-
te Ministerio en 3 del Bctual, proinovida por 'el ordenan-
za cslad(1r. con destino en la -Intendencia militar de eea
región, Francisco Lafuente Pas9uid, en solicitud d~ ocu~,
p~r la primera VMlinta que de su cIaRe ócurra en 1.6 Or-
denación de pagos de Guerra, el Rey (q. D. g.) ee ha eer·
vido desestimar In. petición del recurrente, por carecer de
derecho á 10 que solicita, COD arreglo lÍ lo preceptuado
en la real orden circular de [) de julio de 1906 (e; L. nu-
mero 118). . "
De real orden lo dig9 ti V. E~ p~r~ ~ ~Qpo~imieQto
y demás efectos. Dioa guarde á'· -V•.' E. mucholl ao.01.
Madrid 24 de agostq de 1908.
SECClON. DE ntGENIEROS
Z~:ma~ plllémicas
Excmo. Sr.: En vista do lo manifeo,tado por V. E. á
este Mi¡;istel'io en su escrito fecha 10 del actuHl, al cur-
SRr 11}, instancia promovida por la viuda de D. Dupill, de
nacionlllidarlportoguC3aa, y vecina de Bddajoz, tn ~típ)ica
de autorizs.ción püra construir un edlficio de ladrillo, con
destino á Een'6lÍa meclÍnica, un pozo PB,l'Q agua, otro ne·
gro, muelle p&l'a cerga y descarga de maderas v noa cer-
ca de empalizada de madera qua prcyecta hacer más
adelante, de mampostería, túdo ello Bitu¡)do en el poli-
gono excepcional de la bal'l'iada da la Esta¡'ión d~ la, re-
fe~ida plaz!l, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti
lo solicitado por la recurrente, con arreglo á. las eiguien-
,tes condidones:
1.a Las obres se ajustarán al plano pressntado y á les
p~escripcione8 de la re"l orden de 13 de abril de 1893,
debiendo conservarae de madera 10B kozos de cerca inter-
ceptados por las callea, á fin de que cuando 15 urbaniza.
ción lo requiera, puedan desspal'ecer fácilmente quedan·
do aquéllas libres.
2.a . Les referidas ob.l:sa empezarán y terminarán den- Il1demnjzacio,n~
tro del plazo de un a~o, cOlfltado deade la fecha de esta. .
cOIlcesión, que se corisi ierará caducada. en (,Jaso c~l?tra- i Excmo. S¡o.: El Rey (q. D. g.) se hR'"'servido aprobar
ri~, ~i>?ndo in8pe(¡cio~ada~ por la co~!!,ndan~jade Iuge- , las CO~iBi?~es ~e qua V.: E. ~ió ,cnenta. •• ~~~e ~Hnisterio en
merOB, á ,cuyos funCIOnarIOS se permItIrá la lIbre eutrada. 19 di! JOIIIO último y 10 da JulIa próXImo pasado, desam-
en lB. finca. ' . pet•.adas en los meses qua B~ i~dicl!.n por el pereonal com-
3,a Esta autorización quedará sometida en todo tiam- prendido en la relación qUfl' 'continuRCión se inserts,
po á las clisposicioms vigentes ó qua en lo sucesivo Si3 'que t'omienza conO. Ricardo B!Jrgu~ta tllna., concluye
dicten sobre cODstrucciones en la'! zonas polémicas de las con D. Gregorio Gonzalo Martinez, rleclar*udoI88, indew...
plazas de guerra, {ortalezp.s y puntos fuertes, BiD que nizablea COi) loa b~nefi~Ji08 que ll~nalli,D- los arUculoBeI del
puada considerarse uunco. cúmo título de posición á fli- rllglamento que en la misma se exprallan, y que serán ea·
VOl' de lB cünceBionari!l; qU13dando ésta obhgada ti demo- tisftlchfl.s cUllnljo exista. eré lito para su abonO'. , . '
ler lo edifict1do sin derecho 8, indemniz\\cióo ni reint¡-~gro De real orden lo dig;o tí V. E. ,para su ()onocimi<Jnto .,
alguno, (~uando sea requerida para ello por la autoridad fines conl'\i~uientaB; Dios· ~u~de ~ V. E. muchosaf1QS.
militar competente, y a dar cuenta ti la misma ccando Madrid 10 de agosto de 1908. • .
enaj~na la fineª, Ó p~rte de, elle. P1wlo DJI RJ:nu '
De real cJrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. mucho~ aflos.
Madrid 24 de agosto de 1908.
PamoDKRI'vJmA
l)el1ol' Capitán general de 1& pl'i4lienl. región.•
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SECCION DE .SANIDAD MILITAR
Reemplaza
SECCIÓN DE INSTRUOOIÓN, :RECLt1TAKIENTO
y CUEUOS :DIVEBSOS
Da~·tino8
Excmo•. Sr.:· Ap~oban4!o lo' propues1í9 por el Director
de ll'. Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los capitanes profesores de la. misma
D. Ricardo Escuín y Lois, D.' José 'r'arte Arjona y O. José
~8st(\Sa Garibay, seau baja en el referido centro de ense-
fl-anza. .
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento
y dem1s ·efeotos. Dios guarde á V. ~. muohos afias.
Madrid 24 de agosto de 1908. .
PRIMO DE BJ:VBRA
Sedar Capitán general de la primera región.
Serioles Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Aoademiade Artillería. .
Sf'1'l.or Capitán gen-eral de la tercf.ra región.
Senerae Capitán ~eneralde.la séptima r('gión y Ordenador
de pago!! de Guérra. ' .
PalMO DE RIVDA.
Sedor Ordenador de p~gos de Gllel'ra.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y segu~da
regiones.
to de 1889 (C. L. núm. 362) y la. raal orden de 24 de abril
de 1894 (C. L. núm. 107).
• De res.l orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos a.nOs. Ma·
drid 24 de agosto de 1908.
llixomo. Sr.: En vista de b instaueia qne cursó V. E.
, á este Miniaterio en 11 d",l 9.ctnal, p\'omovída por el far-
llJa~éutico mayor O. Fermín. Martin Diaz, en eituadón de
e:¡:cedente y destinado en cOinitdón en 'el hrJElpital militar
a.e Valencip.., en solicitud de pa.~ar á situación de reem·
plf.zO con 'rssidenci!l. :en la séptima reg;ión. el Rey (que
Dios'gúarde) ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo di;;p!lAStO en la real orden cir-
oular de 1 i de diciembre d¡:; 1900 (O. L. trút.n. 237).
De 1'Blll ol'df:'n lo digo á V. E. para su conucimiento y
demás ('·fectos. Dios g-uarde tí V. E. muchos a1ios.Ma~
drid 24 de agosto de 1908.
HARINA
Quiutales mte,Parques
Relación que se cita
FAbricas
-----,---_·,·_'~,·~·--·I----.....
Exorno. Sr.: Habiendo ocurrido una vacante de ca~
pitan en la plantilla de la. Academia de Infanterf~, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~ designar para oouparla
al de dicho empleo que desempefla el mísmo cargo en co-
misión, O: Julio Marir!a Muihií:¡ d~biendo percibir lagrati-
finación Bnual da 1.500 pesetas, qUG le corresponde, por
el presupuesto vigente.
Ex~mo. S?: En vi8~a de l~, illsteneie. que V. lC. cm:- Do real orden lo digó á V. E. pala SU conocimiento
f.IÓ fío 8f:'te I"finisteIÍo en 5 del Dctual, promovifia pOl' nI Y demás ef~ctoa.. Dios gUl1rde á V. E, mUchos anos.
auxilil'.r de tercl)ra clase de Admini;~trltción M\litar, E!gn Madrid 24 de agosto de 1908.
Eulalic Cnamber Lápaz, con d:;stino en esa OrdeuQción, f!:'l PBQlODB RIVD.l
solicitJd de pasar á situación d.e supern'Um8r.nrio cin suel·- Ba110r Capitán general d... e la primera región..
do COD residencia en Dos Torres (Córdoba), el ReYlq. D. g.) ,
ha teuido é. bien conc-sdede el pase á. dicha sítuapión~ con Sedores Ordenador de pegos de Guerf8. y Director de le.
arreglo tí lo que determinan el real decretn de 23 d~ agos- Aeademia de 1Df~Ílte-rfa.
© Ministerio 'de Defensa 1
-"-----~----------::------
ValladCilid \P;Uma.... •. .• . • • • •• •••••• 100
, .•••••••••• H\lahón . . • . • . . •• • . . • . . . • . . 100
Zaragozll.••..••..••••• ¡Mahón •• '.' o • • • • • • • • 100·
-~------...._--_._---_._------
MaV.1'ld 24 de agosto de 11108. PRIMO DE RIVERA.
Excmo. Sr.: En vi"da del e!'lCrgo qUG V. Fj. dirigió á
'Elste MiniE:lterio con f::-cha 13 del mes actual, rder.onte 8,1
abasteoimiento de harinas á Ios est.ablecimientos Rchuí·
nistrativos de sUCJJIinistro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha temdo ti bien disponer que por lfía !~bd.­
oos :roHit9.ree cíe subslstenciacs expresadas en la relaCl(¡:J.
.que ea insflrta. ti contirmfl.ción, ee efectúen lae r¡~meeae de
dicho l"l'tículo en le.s canthk·¡:~s y ~ loe mtHbh·cimiento9
que también !le det:;¡llu::l, con ~)bjeto j(l cubrh' las atencio" I
nes del servicio y mpueoto re~:lameY.:'.;j11rio¡:;; !'bbiendo afee-
tal' al cap. 7.o~ arto 1.° del presulmel3t.o vigcu'e, los ~astos
que se produ:tJ"an por cOl!secuencia de est8,:l remesas.
De real orden lo digo á 'l. ID, pe.ra 8U eOFlodmiento y
demás ef~cto~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de agosto de 1908.
J?RIMO :0:1 RIVEM
Sefíor Capitán general de Baleares.
Seilores Oapitanes l~ener!).les de la cn8T.ta l quinta y sépti .. ,
Ine region(;ls, Ol~denlldor (¡;) pagús de '3u\:irray Duec-
tons de k.a fábdcas mI1i~tes dG BubsiatEincIas de Va-'
lladelid y Za.ragoza.
Subs!a tf\nc!a8J
Excmo. Sr.: En vista. del esclito que V. E. dirigió á
/Bste Ministerio con fecha 13 dal mes actue.l, referente f,l
:abastecimiento de harinss á loa establecimientos adminif.!-
trativGs de suminict.ro enclavr.dos ea esa, r[;gión, el Rey
(q. D. g.) ha. teni.do á bien dlepor.!:3r qU.e por la fábrica
milita!: de flubsistencias de V ",;IladoJid. ea ofectúe la r6~
mella de 100 quintilles métricos de rUcho articulo á cada
'Uno dE' loe parques de la. Gorufia y Vigo, con objeto de Cti-
brir lea atenciones del servicio y l'fpuesto reglamentario",;
debiendoafectar al cap. 7.°, arto 1.° del presupuesto vigen.
te los gastos que se produzcan por consecuencia de estf\1!
:reme@D,S.
De real orden lo digo á V. E. ps:ra BL' conocimiento y
demás efectos. Dioe J?;uarde {;, V. E. mm:hoB afill8. MH-
dúd 24 de agosto de 1908. .
PRIMO DE RWEJ\4
Setlor Capitán: general de la octava región.
Sonoras CapUán general de la r,épt!ín8 región, Oraen!'.-
dor de psgos da Guerra y Dh'ector de 18, Fábrioa. mi.
litar de subsistenciRs de v~,nedolid.




Rljc!u!amiento y reemplaza del ejército
PRIMO DK RtvEIlA
Sa.f1or OR,pitán gel!o:m,l de !~ pl'!Jll0!'a región.
Excmn. Sr.: En vista de ia infltanciB promovi-la por
Emflterio Torres Ruiz. vecino ds T?rrnlba (C.iudad Rf'aI),
en EoIIC!tU¿ da que se exima del ser:vwio milIta.r activo á
su hijo Domingo Torres Zapata, ol Rey (q. D. g.), de
acuflrde con J(i) iDform~do por el Gobornador militar de
Ceuta, S6 ha servido desestimar dicha petición, puesto
que un hermano del inwreearf:o contrajo matrimonio con
posterioridad al ingr680 en caja de éste, lo cual no produ-
ce causa da excepcióD. 5egún el arto 149 de la ley de re-
clutamiento y reale:;. órdenes de 1.7 de agoEto de 1897,7
de julio de 1898 y 30 de abril de 1903 (O. L. núms. 273.
186"192).
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~B efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 24 de agosto de 1908.
Señor••...
02.pallanes prlm.r~s.
D. Alejo Fernández Ocg:~i,';z~\, c:,.r.<"ldente y en comisión
en él fuerte de San ~~~t:.~·Gacr (Gl?ipúzcoa:), al l'8gi-
miento Il'fantr.Ji:::. dz E¡lelilla núm. 59.
, Severino Soto Menor, del regimiento LUnCelQS de
Farne~io. 5.° de Oaballería, á situac.ión de exceden- I
te en la sexta región y en comiei6n al iuerte de .
San Mucos (Gnipñzcoa). I
• Jo~á Molero Rojas, de la plaza. del Pal1ón de la. Go-
mera. 8.113.° cl'gimiento montado de ArtiHer1a. 1
~ Manuel Herrero Medina. del regimiento Infant¡;;l'Íe. de !
Albuera. núm. 26, á la plaza d~l Petl.ón de Ir. Go- ¡
mera.
» José Guzmán Guerrero. del regimiento Infantería de Excmo. Sr.: En vista de l~ instancia promovidapoJ~
Espefla. núm. 46. al regimianto Infantería de AI- Antonia Casandallga. vecino. oe Sampedol' (B!\rcelona),
buera núm. 26. . Ien solicitud d& que se exima del servicio militar activo á
) Juan Baquero Oapan'oBo, del 13.° regimiento monta- su hijo Juan Soler Casandaliga, el Rey (q. D. g.), tenien-
do de ArtillClí!!, al r<lgimiento IDfanteda. de Espafiu, do en cuenta que dicho individuo Be halla cumpliendo
ntítn. 46~ 1 condane en la penitenciaría. de Mahón como desertor J' seIha tíervido desestimar dicha petición. ,Madrid 24 de agosto dé 1908. PRIMO D& Ri'VERA De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
\9 O de s
Relación qUfJ Be cita
~apell¡n ma10r
D. Juan Barco Garc!a,asceudido, del
de Lérida, al de Billce!oua. .
Excmo. Sr.: Aprobando le. propnesta de destinos
remitida por V. E. á este Ministerio en 18 del roes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los cape- Oit·cular. Excmo. Sr.: Dispuesto pOi' real ordt'D de
lIanes del Clero 08strens9 comp"endidl 8 en la. siguiente 11 de junio pseadn, que el curao especial de preparación
relación, que Comi€lDZa CaD D. Juan Barco Garcia y ter· I par~ el ascenso á oficiales de los .argentas del Ejército,
milia. con D. Jl!an Baquero Caparroso. pasen ti. servir loa. eRtebkciño por la ley de 1.0 del miBmo. comenzase el pri-
d(atinos que en la misma Be lee desígnan. I m::r día del mea de julio del cnrriante afio. se ha hecho
Oe real orden lo digo á V. E.para sn conocimiento 1 indispensable det0~minlir el texto provisiom:J. que ha de
y de~áB efectOB. Di08 guarde á V. E. muchos anos.¡ regir la .ensetl~uza en l8s claBE,a eapecia~es cr~ada8 e~ 188
MadrId 24 de agosto de 1905. aca,demI8a reg1[nental~s con el expr~sado ob]eto; ya. este
.' P1wIo DE RtvEBA efecto; teniendo en cuenta que á los estudios que en di·¡ chas clases ee naben cursar, sirven de fundamento ó ba8~
Seli.or Provica.rio general Qastrenae. 1lr8 que son reglamentarios pal'a e~ seCenSD á sargento y
. ~ . . tia pre.p!},re.eión para optar á perboos de reenganche, que
Setiores O"p~t~nes generales do l~s reglo?-es, Goberna- .. pa).'~ adqnirh los aludidos conocimiento5 está adop!ad.o
dores ~:Xllbtarel!l de Cauta, MelIlla y plazas menores' {loro,,; te~to ofi.eial el e Manual para las chsea de tropll~. de
de AtrIos. y Ordenador de pagos de Guerra. S~liu~s y B:mítez. por lo que no procede la adopción de
otr:.; vJguno para hacer pOI' él tales estudios fundamente-
les. ~. que los sa.rg~ntOl!l habníu de comprobar en el exa.-
men pa.ra su claSificación de aptos para el ascenso, que
poseeD, tanto los repetIdos conocimientos base de su pre-
Hospital militar p8ración. como los que el' enBcfían en la. clase espacial
para eUa. el Rey (q. D. g.) se ha Sl'Ilvi-iO t;,probal' como
texto complementario y provioil'D.&l para. aquella clase.
el que, :>1, objeto, ha BirlO redactadD, compuesto de dos
ptu'tee: comprendiendo la l." los conocimientos comunes
D. JO¡tS Ramóh Garcíll. Rón, ascendido. del haf..allón Ca- á todos lcs sa.rgentos; y la 2.- 108 e!'lpecialeq que COl'r~s­
zarlorr.s de Arapiles núm. 9. al mismo b~.tu.llól\ en p011df'n según el arma ó cuerpo á qna perb'1ezcan aqueo
vacante de 2.°, quedando eu sit~!\ción de ree:cplazo 1103. Es 8símismo la vduutad de i:!. M. qUE; dal aluttido
y percibiendo la diferenci~ de sueldo por lu nó- texto ee haga por !~, 5.- Sacción dA Estado Mayor C~n•
. mina de la plaza de plantm~ que cubre, según lo tra1 del Kjército (Depósito de la Gu"rra) nn!!> tii'&d~ de
dispuesto en real (,rrien 13 de j!.~nio último (DIAnro ó,OOO ejemplares, q!1p. se pondr-á. ¡j, IÜS90sición de este
OJ'IOUL núm. 135). Ministerio.
• José Matilla Alonsn, de reemplazo en IR. primera re- Da l'~al orden lo digo á V. E. pr.;;ra su conocimientn y
gión, al regimiento LaDcr..rlJs da FarnesIo, 5.° da oemáEl efectos. Dios guarde á V. E. 'muohoB t-Jip.s. Ma~
CBballo:ú.l" en vl:lllllcnte de 2.°. cOlltinuJ'\ndo ~f;) ¿o::Jm31° j drid 24 da agosto de 1908.
plazo y pGrcibiendo la diferencia d5 sueldo por 1:1 I
n?mina d~ la plaza de plantilla"qU3 c~br;;;., sei?1Í!l b l·
(hepuel3to en rfa! orden de 1<> da &Ul:110 'ultImo
(D. O. núm. 185).. I
' Rogelio Temerio Gonz§Jp.z, de ree¡nplazo en Iaioctava
r,egi6n, al Hospital mí'itar de Algeciras. !
• Juan ViUor1r08 mesa, del Hospital militar de Ceuta, !
al de Lérida. I
• Manuel Barcebai CaIleje.. rt8/ 6el'~:"i~1i) de tropgs de Ar·
tilleda é Ingenieros de Ceuta. rr.i Hospital milita!
de Cauta.. 1
I• Marcelü.lo C¿m'lZO !toll6n, dei Hospital mi!ita1.' ~le Al-gecira8. 0.1 servicio de- ;l.'opes do, Artillería é Ingfnie-ros de Ceuh. .
.:/
~3 ágosto 1908 0.0. DODl. 18a
El Genenl encargado del despllMO.
Antonio Tovar
Exomos. Sree. Oapitanl<8 generales de las regiones, Ba...
leares y Canarias y Gobernadores milita.res de Oe11t~
y de.Melilla y plazas mellOre!! de Africa. .
PRIMO DE Rl'V.BRA
. . .
Hel10r Oapitáu gene!al de la tercera región.
S3ÍÍo;r Ordenador da pagoc de Guerra.
DISPOSICIONES
.' de I! SnbS00l6M& y Secciono3 de f,st8 Ministerio·
r;S~ñor CapLún g:m:':'i j'o ~n prim.era región. . ~ f da I~s Dopgudeneiu 0~ntral~
&t:or Orde1,1::,lcJ:' ,);, lo:; _ . o, Guerra ~
. _...:._- . .I DIRECClON GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. S:~.: Vista la instancia promovida por Igna-I DettinaJ3
tia Bellés Molias vecino da Oullo, provincia d6 Cll.stellóll, " • •
en wl,cltud <b q:ua le sean. devu¡:.!ta8 lat1 1.óOO pesft118 F. Excm~. Sr.: Reu~lendo 18~ c~n~lCIones prevellldas
que depositó en 180 D&legación de Hacienda de dicho. prc- ~ ~a!3 serVIr en este Instituto los. lll~l'flduos q~e lo han 8()00
'Jincia, según C~J.·tf1, de pago núm. 62;;1, expedida en 31 de a h~ltado, qne se expresa.n en la sIguIente ~elaclóll, que em-
octubre de 1906, para r(~dímiree del B"rvicio militar acti- r. pIeza.con Lora,lIzo Mo)'a Zamora y t~rm.lUa con Miguel ~II
''Vo como r€duta del reemplszo do 1~05, perteneciente á ParlClo, he t~mdo ti bum conced~rle8 el mgr~so en el ~UI­
}1", z(;na .de Cs'8tcHán, ei Hay (q. D. g.), teniendo en cuen- mo, con de~tlDo tí la~ oo,manda.nclas que en dIcha rela~ión
f;a lo prevenido en el arto 175 de la IfJY de reolutamiento, se les cODslgn(l.! doe~lenQO verificarse el. alta en l~ prÓXIma
!'.le ha servido I03So1\lilf que se devuelvan 188 1.500 pesetaB r~vle;ta de CO~lef,l'lO del mes de eeptlembre, 111 V. E. Be
de referencia, las cU'~les percibirá el individuo qua efectuó Sirve .dar las ~l'denea al efecto. .'.
el depósito ó la pelSOn<1. apoderada en forma ltlgal, sfJgó.n DiOS guarae á V. E. muchos a11os. Madrid 22 do
rJiSPOllí3 el arto 189 del reglamento dictedo para la ejecl1- " agosto de 1908.
~~.6u. ce dicha h.;y. .
?~5 rMI orden ~o digo '\ V. E, para Bo. conocimiento y
dama!>. ef:9CtOB. Dws gue:ro.G á V. E. muchos afios. Ma-
drid o 24 de agosto de 1905.
¡:'¡~6Ú~~P con¡;if;,'llBut'li:l. Dic~ ....guarae (, Ve E. EYilchos az.os. I .Excmo•. Sr.: Vis~ la inSIll.';1cia pro~.ó,.~dQ .Po~ An-
M.adrld 24 d.e agor.to de 100". ) tOOlO LamIDa RU$, veclOO de MontIlla, Pl'OVlDCl80 d~ Córd9-
. P1UMO.i')L: R'IVImA '1 ba,en solicitud de que le sean deVl1eltM llls 1.500 pesetas
S " f'~ .. ,.. nt·.." 1 . 1 .'. q~e ~epo~it? en 1;.\ Delegación de Hs,?ierida ~e dicha ptO~
. eflo"' ......pltá..• g(LOII.a. de t1 cUluta reglón. VlDClS, SBltUn carta de pago mim. 120, exoedlda en 27 de
'i enero da 1906, pe,ra re.dimirsB del !'ervicio. milita.r actiTo~""';-'::' L:: .~~- .".". . como recluta del reemplazo de 1905 perteneciente ála
zona de Córdoba, el. Rey (q. D. g.), teniendo en cI1enta
lo prevenIdo en el art. 175 de la ley de reclutamiento, se
ha servic10 resolver que ee devuelva.n las 1.500 Ptl8eta8 de
Excmo. Sr.: V;f:l~a la hmtBDcia promovida por D. Jose referencia, lascuo,les percibirá el individuo que efectuó
Crespo Crespol Vf.l0ino de Faericarlal, provincia de Ma- el depósito, ó la persona apoderada. en forma legal, seg'Útl
drid, en solicitu:), de que le sesn devueltl>.8 hiS l.i500 pe- diepone el aTt. 189 del reglamento dictado parf:\ 111 ejeen..
. l!l3tS14 que depodtó on la DeleR;ación de Hadands. de ~ste. ción de dicha ley.
provincia, según carta de pago núm. 76, expedida en 15 Da real orden lo digo á v. E. para BU conociJ;nieDw y
de enero de 1906. vara redimir del servicio militar acti- demás efeQto8. Dios guarde á V. E. muchos a11os~ Ma-
\70 y 6U hijo Fa,ust{no CrespQ Guinalelil, recluta del reem- d'd 2~ d d 1908
_. -. I rI ~ e agosto e .dazo de 1900 pertoneCl~nte á la zona de Madrid, el Rey . " ,
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 !PlUMO DI Bmu
1[',3 la. hy dll/ Nclutfeimiento, ae ha ~ervido resolver que se ! . ,. '. '. . .
devaelv8:U las ).,600 pesetc,e de referencia, Jad endes per- ; Sefior OapItán general de la segunda reglén.
dbirá. el indivi(Iuo que t.fectuó el depósitG, ó la persona !Sot1or Ordene,do! de pllgos de Guerra.
~podf!rada en forma l<3gd, según dispone ('1 arto 189 del .
:reghmentodictado para la ejecución de dicha ley. ~_IlJI_IIiI IIIIIII _
De real orden lo digo á V. E. para BU om~ocimiento y
demás e!0()t;ne. Dios gmu'deá V. E. muchos. afl08. M~­
dríd 2·1, eL:. ;- ~"r,;tt) de 190B.
© Ministerio de Defensa
D. O.Ií'Óm. 188 25 agosto 1008 . 4:39
Cuerpos ;'q.U& perteueoeu Cl_ NOMBRES
RelatiÓ'J1. que se citl'S
--------------;------:-'----------.,.-------_.I COmlll1dnnmllllt (11111 :ion uestlnllodoll
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Altas en concept,:>da gnardiassegundos de Infantería
Colflgio de guardias jÓv~lUeB.: Joven ••••• Lorenzo Moya Z~rXlOrl!. •••••••••• Sur.
Rag. Inf.a de Melilla, 59 •.•••••••••••••• ~., •• Cabo •.•.•. Oleofás Céllpedes Serrano..••.•.. ,'MIaga.
Licenciado•••.••. " ....•..••.• , •..••••• ; ... Otro .•.••.. D. Eusebio Murillo Cllstellá•.••• Gerona.
Reg. Inf.a de Otumba, 49•••••••••••••••••••• Otro .•.••• Vicrorino Carballedo Ferrerea ••. Ternel.
Idem id. de Gravelinas, 41. .•••.•••..••... ' •• Soldado.••• Luis Meneses Leal ..•••. " ••• " IIuelva.
Licenciado abF.oluto Otro José Gal'cia Ortir. ~;áll!ga.
Reg. Inf. a GravelinaEl, 41 ....••••.••.•..•...• Otro .••••. Teodora Martfnez Sánchez " \1adrid.
Idem id. de Bailén, 24 ......•••••••••.••.•••. Ca.bo, IldefoDso Sáenz LllnS:lc .••...•.. Zarago::a.
. 2.- r~g. de I!lfantsrla de Marina ••••••.••••.•. Soldado Rafael.V4lenzuala Yesll Jllén.
Reg. lnf.a de Vad RlÍs. líO•...•••••••••••••••. Caho.•.•••• WeDt16sll'o Santog Arroyo.••.... Gnadtüaj:na.
Zona de rtclutamiento y reserva de Granada, 16; Otro .•••••. Manuel Puertllti Jiménez. ~ ••.... Jaén.
lleg. lnf.a de Vad Rlls, 50 Otro Antonio Garcia Vaquero Mlldrid.
14em id. de AmérIca. 14.•...••••.••.••...•.. Cometa...• Leopcldo Garcia NOllfu ••.•••••• Vizcaya.
ldem id. de Palma, 61 ..•.••..•••••...•..•.. CRho Jaime Gare!a Noguera " •.. '. Gerona.
Idem id. de Cuenc<'l., 27 .••..••••••.••.•.••••. Cometa•..• Amt.lldo- Uralda Imaz ..••...•.•• Alllva.
lc1em id. de Inca, 62 •. " • ' Cilbo .•.••• ;:'lllll' Grimalt Vo.llcanel'as .•.•.. Lérida.
Licenoiado Otro.•.•••. Narci.so Jiménez .Rl1z •••••••••• Huelvr..
12.0 reg. montado de Art,HIeda••••••••••.•... O~ro..•••.. Andr,éS Fernández. Chacón•.••.. ¡Jaén.
Batallón de ferrocarriles .•..••••.••••••••..•. Corneta .••• Alejandro Tom6 Laguna......•. Norte.
Idem :'~ ••• : '" .• Soldado 8atu::io PlllnchneIo.Carulla " .. 'Ild?m.
ComandancIa ArtIlleda de Cartagena...•.•.• , ., Cabo.••..•. Pedro Andreu Rex •••••••.••••. Malsga.
Licencilidó ••••.••••.•.•..•••••..•....••••.••• Soldado ..•. D. Emilio Ramo! Ssnz••.••••.. Vizcaya.
Bag. In~.-'de San Marcial. 44 ••.•••••.•. : .•. Cabo ••.••• Tomás CebrerÍ?o Esteban.••..•. Oviedo.
Idem id. Inmemorial del Roy, 1 ••••. : ...•.•.• Otro.: ••••• Justo Felipe Tp.jáda ...•••••..• Iclem.
Idem id. de CaAtilla, 16... ..•.....•.. . .. . . .. Otro .••..•• Juan Valadés RQdriguez..•••••• Huelva.
ldem id. de Africa, 68 ••••..•••. " ...•...•..• Otro .••••. Martín Sánche~Carmona••.••.. MAlaga.,
l.a Com.• de tropas de Administración Mmtar. ~:oldado.••• Francisco L10reute Liorente .•.• GUll';í!.'.::j¡U'P.•
Reg. luf.· de Covadonga, 40 ...••••••••••..•. Cabo Pedm G~y Montero ....•••••.•. ~I3drid.
Idero id. de Sevilla, 33 •••.•••• , ' Soldado •. ·.. Fr.ancisco Lorente Pérez ..•.•.•. ZarF,8o:?U.
LicllDciado absoluto ..•.• , ....•••• , •••.••.••• Guardill 2.° Manuel Sánch€z Gue~·rero ,.Jaén.
S.er reg. montado de Art.s •••.•.••.••••••••••••• Sargento Angel Simón J\f<.'lrino.••......• ·I'~~¡jr.k\!l~,<J¡".
Rftg. Inf.a do LIlón, 88 Cabo José Mateo Alonso , ovi",do.
6.9 reg. montado de Art.:l Otro · Vicent& Sánche::: Sevilla •..•...• Bem.
&g. lrif.a de Castilla, 16 Ot,ro ••••••• Fl'anciBco Trejo M:'I.cIR!l " 1Idtll'n.
ld:m id•.de Almanss, 18 •••.••••••.•••••.•.• C!i;ro •.• , ••• ~ig~el Plá, Vc;icad •. '-' ., •••... If~eruel.
6. depó8Ito de caballos Sémentales .. " :suldado•••• ,José Hernánd.z Cnlde.ón •. , il~orte.
Grupo A,r;a de monta!ia. campo de Gibraltar ••• C~bo ~l'rancisco Pll.sgual. bil,,::,••. , •••• 'l' Mí\la~a.
Rfg. IlIf. de GuadaJslars., 20 " ..•......••• Or,ro •••••.. Sabas López t~lartinez MadrId.
Grupo Art.- de montaña campo de Gibl'altar .• , 0:5::0••••••• .l!'rancilco Sánchea Salcedo••.• ,. Jaén.
3.er reg.mixto de Ing~ni8roB oo .. O~ro.• ~ roBé H.ieo Rico '" Idem.·
Idem id. de lnf.a de Marina .•• " .•••....,•••.• Otro ••••••. Ramón Vei'dú Nomdedeu .•••• ,. Malag:l.
11.0 re~. montado de Art.· ;. ~... • Otro José Sandoval Navarro Lérida.
3,el id. Art.- de montaña ••.•••.••• ; ••••••••• Qt.::o .•••••• Eduardo Núñez Núñez...••.•••• Coruña.
Reg. ln~.· de Tetuán, 45 •••••••••••• , ••.•••• :. Otro.••••.. Ambrosio ColAs Ge'ríque'•••.•••. T~ruel.
Grupo Art.a de montaña campo da Gibraltar •.• Otro..•.••. Manuel Barranco Marchal ...•.. Jaén.
7.° dep6~ito de reserva de Art.- • ~ Otro Valentin Dp.Iicli.do Picardo Lérida..
Reg. !nf.- de GraDllda, 34 otro Pedro Partera Mudoz...••.• , .•. Oviedo.
Comandancia Art.a de Mallorca••.•..•••.•••.• Otro.•••.•• Pooro Tomás Burguera••••.•... Lérida.
a..el reg. d~ Inf.-. de Marina ••• : ••••••• ~.; ••.• Otro José Gómez: FranCo.'.••••••.... Zarageu.D..
LIoenciado absoluto .••.••••..•'••••.•.•••...• Otro ••••••. T"om88 San Miguel Zorzano ..••. Logroño.
5.- leg. mixto de Ingeniero8.•.•••••••••••••.. Otro .••••.• Constantino Lozano Matos•••... Oviedo..
7.° dépósito de reserva de Art.a.••••..•....•.. Otro José. VázquezRuiz .•.••..•..•• Lérida.
6.° reg. montado de Art.-.•••.••••• , •• , ••. , •. Otro••••••• Filemón Figuerali Garcia ..•..•. Oviedo.
12.0 id. id. id •••.••••.••••.••.•••••••.••.•• otro.••••.. Antonio Martlnez Roddgúez (5.°) Jltéu.~anda~ciaArt.a de San SebaBt~ .••••••••. Otro.••• ~ •• L~i8 Bachiller Pascali•• ; .•..•. ' Santander.2"'5' lnf. de Cuenca, 27 ..••• ~ . : ••..•••••.•• , Otro••••••• Juan Gómez Lnvin ••••••••...• Idem.e: depósito de reserva de Ingeniero¡¡ Otro ••••..• · Francillco Ruiz Velasco•.•.••... Jaén.
Remandanoia Art.- de Ceuta ••••.••••.••••••. Otro José Luque González Huelva.
1 ·K· Inl.- del ~errallo, 69 Otro..••••• José Espejo Palomo.•.•.••.•••..Jaén.
¡{l'depósito de rellena de Ingenieros•••.••••.• Sotdado •• ~. Gregorio Delgado Diuz •..••.••• Madrid.
L~F:"~f.a de. Burgos, 36 Otro Nemesinno Garcta B9no.vides Palenoia.
~cenclado absoluto. . . . • . . ..• . . . • • • • . • • • . • . •• Otro...... Andrés Portales Saez. . . . • . . . • •• Madrid.
Id roandancill Art.- de Ceuta ••.•••.• '" •.•..• Otro.••.••. J08é ClU:mona Fernández ...•..• Idem.
Idero id. de Melilla .•.•..••.•••• , • • • . • • • • • • .• Otro.... • •• Luis Falcó Albert...•••.....•.. Lérida.
keem¿d. de Mallorca ••••..•••••••.•••..•.• " Otro •••••• Francisco Grimalt BoverExpósito ldem.
3.g• f.a de Melilla, 59....•••.•••••..•.•.•.• Otro ••••••• Ro!!ario Gómez Gonzá.lez .•.••.•. Madrid.Bó~r~gi.Art.a.de montaña: O*ro Senén Villaronga Tato Coruña.
6'" '. r~Berva de ValenCIa, 42 •••••••••••••• Otro••••••• PaBcual Monleón GÓmez...•••.. Teruel.ti reg: mIXto de Ing~niero8••••••••.••••••••• Otro.••••.• Juan ZlIomorano Salinas •••.•••• Madrid.
Id~ncIado absoluto ••••••.•••••••••••••••••• Otro........ Antonio ~ánchezCáceres • . • • . •. Idem.
40d'Pósi' .' Otro•••• '" Marcos Jlmeno Chueoa•.••..••. Zaragoza.
'.< • • eto de reserva de Art.- . ~""" .j •••••• Otr.o••••••• Ricardo llaena Fernández.•.•.•• Madrid.
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Cuorpos á que pertenecen ClaROR NOllBltBS Comandancill. á que IÓnde.Unsdos
Com2ndancia Art.a de Menorca..•.••..•.•..•.• Soldado.••. IMigU81 Matau Sampal ......•.•. Zaragozá.
ZODa de reclutamiento y reserva de Jativa, 20 •. O~ro ....•... Vi0~n.te C.-rp10 Msdiu8 .•••.•.•• Tm·u::ll.
Bón. 2.a reserva de Larca, 53 ..••.•.•.....•.•.. Otro ..•.•.• Antonio López Bllttquez .....•.. Málaga.
Idem id. de Valencia, 42 .......•..•••.....•.. Otro .....•. Caledonio Gulve Clemente.••••.• Huesca.
l,er depósito de reserva de In~enieros IOtro ~asto Aceña }i'ernáRdez Ñiadrid.
Eón. 2.& reserva de Linarel', 32•••••..••••••.. Otro.••••.. Juan.Các6ICS Muñoz ..•.•..•••. Idem.
Comandancia Art.a de Menorca ••....•..•..••• Otro...•• '•• TomaR Púrez Gómez •..•.•.••.. Zursgo-za.
Licenciado ~h301uto ..•. : Otro José S:inchez Linares Madrid.
ldcm Otro .•.•••• Joaquín Michavila Puscual. Logroño.
Bón. 2. 80 reserva de LUC9Dll, 23.•••••••••.••••• Otro •.••••. Ant<mio Varo Luque...•••••.•. Ma.lrid.
Comandancia Art.a de Cartagena...•....•.•• " Otro ••...•.. Pascual Viitauo Sánchez Na.vana.
7.0 reg. mixto de Ingenieros ....•....•..••.• ;. Otro ...•••. Rifael Miñana Ripoll .•.•••...• Idem.
5.° id. íd. id Otro Juan AlvarezAlvarez Oviedo.
Reg. Art.a de Sitio Otro li'ranciAco Ruiz Martln M~drid.
7.~ reg. mixto de Ingenieros Otro...•••. Antonio HernándElz·BluBCO...••. Navarra.
Reg. lllf.n de Spvilla, 33 ..•.••.•••.•.•••••••• Otro.••.•.. Andrés Navarro Gusrao •.•.•.•. ldom.
11.'~ reg. montado de Ai·tillería Otro Juan Herr!iiz Merino '.' .• Oviedo.
l.or depósito reserva de Ingenieros •••••••••••• Otro..•••.• B~ldomQroGareta Aloll!O••.••.. Norte.
3.er rpg. Artillería de montaña .• " .••.•••••••• Otro....... Teodomiro González Méndez..... Pontevedra.
2.° reg. mixto de IngenieroR......•••••••..•.• Oifro.•.•••. Florencia Galindo Cuadrado .••. Alava. .
7.° idem .....•..............•••..•• ' •.•• , •. Otro.. , •••. Miguel.San José Navarro ••.•••• Navarra.
Bón. 2.a reserva de Huesca núm. 77 •••••.•••. Otro. o o •. , ., Juan Blanzaco Pueyo... , ••••••. Huesca.
Reg. Inf.a Ceriñola, 42 Otro.••••.. Jo~é Romero Llavata ••••••••••. Coruña.
Licenciado absoluto•...•.....•.••••••.••••.. Otro.•••••.• José.Guzmán Gómez .•...••••.. Oviedo.
ldem..•.•.•.••.........•.. '" .•.••. , •.•.. , Otro...••.• Fernando Jurado Mat Alava.
Comandancia Artillería. de Molilla •.......••.• Otro.•••..• Joaqnin ~alomequeAhumada Logrotio.
2." reg~ montado de Artillería••....•••••.•.. , Otro....... Eusebio Martín GÓmez••.••.•. , \ladrido
12.0 ídem .....•..•......•.••.•...•..• ~ ..••. Trompeta .. Juan Fernández Barrios•.••••.. Bantander.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7 Soldado Vicente Ballestero Moreno •.•..• Idem.
1.er re~. Artillería de ll.1ontaña ....•..••. " .•. Otro...•••. llA:luardo López Vicente...••••.• Huesca.
Licenciado absoluto .•. , .....•..... ' •••..•••. Otro.•.•.. Antonio Triviño Rodrfguez...... Oviedo.
13.0 depósito reserva de Artillería....••.•.•.... Otro.•..••• Julián Pardo de la Mano.....••. Vizoaya.
Bón. 2.3 reserva de Cáél.iz, 27. '" ••. ' Otro Juan Gómez Navarro (3.°) •.•••. Santander.
Zona de reolutamiento y reserva de Játiva, 20 Trompeta •. B.llfllel Cuquerella Boluda Vizcaya.
Reg. Artillaria de SHío ...••..•.•••..••.•.... 30ldarlo ..•. Patricio García Sánchez . .• . . . .. AlaVIl..
Lioenciado absoluto .......•.••..• ;' •••••••••. Otto.••..•. Vicente Urbano Moreno .•••••.•. Naval·ra.
Reg. Inf.A de Otumba,A9 .........•••.•.•••.. Corneta .•.. Pedro Crevillen Guardiola •..... Logroño.
Comandancia Artilleda de Malilla.••.•.•.•••. ' Soldado.... Isaao de los Rioe Sánchez. • . • • .. Madrid.
Bón. Caz. de las Navas, 10 " •.....•••.••.• Otro.••.••. Juan Municio Arias Canarias.
Licenciado absoluto. " Otro Joaé Ferrándiz Duart Idem.
~.o depóMito reserva de Ingenieros Otro José GonzAlez Carmona o•••• Idam.
Alta, en conGepto. de corneta
Colegio de Guardias Jóvenes o••••••• IJo~en.••.•• IEmilio .f!:st.évez ,Tabóáda .. ~ y;" •• ;X,jálaga.
Alta.s· enooncepto de gua.rdia~ seglmdos. de Caballe!:'il,l,
Cole~io de.Guardias Jóvenea : '.' Jov~n 1Ramón y~ra Gil .. ; ~ •• ~ ,.. Rur~os.
SecClón mIxta tropas Admón. MIlItar de Ceuta .. Bolaado.•. 'IAngel Pmus GÓmez. •..••.••.•• , CádlZ.
Zona de reclutamiento y reserva de Córdoba, 12... Ca.bo ••• ;, •• Felipe Cárdenas Rlluohal. •..••• Idem.
Escuadrón Cazadores do Menorca ...•• ' •..•.• , Otro..... o • José !vorra Payá ....: .; •.• "..• " Cab.a 14.Q teroio.
U(\g. Lanceros de Borbón, 4.° de Cab:a Soldado..•. ¡JeSÚS Navazo Carezo jldeül 3.er id.
Licenci~doabsoluto.;::: ~ •.•....fI>•••••• Ssrgento .•• Pru?~~cioRnsilla G,g::~~!~z."", POHt;ved~a. .'
Reg. Caz. de Maria CIlStIna, 27. de Cabo ••..•. Cabo...•... Satulnmo Holgado ",,,,J~,,u3¿;••••• Cabo 14. terCIO.
Bag. Lanceros de F¡lrnesio, 5.° de Cab.a. Otro.•.•••• Tliodoro Ortega Sánchez .•.•..•. Idam, .
3.er rag. montado de Artillería•••..•••..••••.. Otro.•.•••• Braulio Fernández Vicario .••... Pont9vedra.
6." depósito reserva do Cab.O'." ..•••••.•.•••.• \Soldado, .•• Andrés P!lIicual ~arzo .•..•. , .•. Granada.
8.o rag. montado de Artillería •.•••••.••••••.. Otro.•.••••. J oBé .Morales Gonzé.lez.•.•••.••• Caboa 5.o tercio.
. .
Alta en cOi).cepto· d9 trompeta
. .
Reg. Ca2. de los Castillejos, 18.0 de Cah.a•••••• ITrompeta.. ¡Miguel Gil P~l·ici(J•••.•.•••.••• tPontevedra.
... ",,;...
)la~id 22 de agolltq de 1968. Anton'io Tot·ar.
n~~,PEccmN Gf~ERAL. DE l.AS COmC¡;ONES
L.IOUmADO~A $ DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
Excmo. ~x. ~ En vista de la instancia promovida. por
D. Agapito Iglesias Díaz, domiciliado en esta corte, calle
de Fuencarral, 119, piso 3.", reclamando, como apodera·
do de D. Domingo García Prieto, el abono 'de .69 pesos,
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importe dedoB cab~lloa que le fueron requba.dol!l· pot.lá
Junta de MUJlzanillo (Cuba), la Junta de eeta InllpeccIÓIl
. general, en uso de laa b.eu\tadl.'S que le cor.:cedo la real
orden da 16 do junio de 1903 (D. O. núm. 130) y (llar·
tícuIo 57 del real decri'lto de 9 de diciembre de 190•.
(O. O. núm~27ó), y teniendo en cuento. que por la Comí"
sión"líqllídlidoI8 de las Capitanías gE::neralee y Subin8peo'
ckne3 de Uliratnar se ha verificado Ja, compulsa d~ l~
resguardos, estampando en elloB la notado legitiinidad.




CirCfllar. Los jafes de los cnerpos ó unidades en que
i haya servi~o en Cuba el soldado Miguel Molina Sánch~z,
I se servirán mauifestarlo con urgencia á esta Inspecclon
. general.
Madrid 22 de agosto de 1908-.
El 1nIpe~or rener.al,
José Barraque,..
Excmo. Se110r Gobernador militar de Ma1rid.
Exornos. Senores Ordenador de pagos de Guel'ra é Inspec-
tor de la Comisión liquidadora de las Oapitanías ge-
nerales y Sabiospeccionea de Ultramar.
acordó reconocer el crédito de referencia á favor de don
Domingo Garcla, y qU6 B6 remitan los resguardes origi-
nales, con la nota de compulsa, á la Oomisión liquidado.
ra de la Intendencia militar de Cuba, á los fines de la
real orden de SO de septiembre de 1904 (D. O. núm. 219),
verificándose el pago con arreglo á lo qne preceptú", la
ley de· 80 de jalio del mismo afio (O. L. núm. 185).
Dios guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 24 de
agosto de 1908.
PARTE NO OFICIAL
ARTILLERÍA Asociaoión del Colegio de Santa Bárbara para huérfanos del arma
Tesorer/a del (Jonse;o de Administración
BalaRoe de Caja correspondiente al mea de la fecha
DEBE Pesetas Ots, . HABER 1I Pesetas C~.
- --
Existencla en caja en 16 de julio de 1908..•.•..• 166.223 SO Pensiones satisfechas á huérfanos•..•• , • " • , .•. 1.870 76
Onota de julio de cuerpos y socios .. , ••.•....•.•• 6.614 70 Idem acreditadas para dote .................... 681 ~6
ltecibido por el Colegio, de la Administraeión Gal:ltos de material de 8ecl'e1aría••.•....••••. , .• 142 60
:Militar (cOnsignllción de julio)..... , .••....••• 2.881 66 Gastado por el Oolegio en el mes de julio...•.••. 4.264 01
Depósito que se hace por lo abonado de más por Existencia en Caja eegún Arqueo.....••.•••.••. 167.344 40
111 tercera región (cuota de junio). , •••••.. , ..• 2 »
Por un depóeito que se hace para l'esponder al
pago de 11&8 pensiones de huérfanas á las cuales
!le crea UQ dote ••..•.••.•.•.. ••••••••••••• lO 681 26
--
Suma........ 16~t:202 91 Suma·••• ••• " 1M.202 91
Detallo de 1. existencia en C~a
En metálico en caja ..• '•..•••..•.••••....•.........•
En íd. íd. del Oolegio.en Vitoria ..
En cuenta corriente en el Banco de España ; •••.
Depositado por el Colegio en el Banco de Espafia en
Vltoria .
En abonares pendientell de cobro •.•.••••.•.••.•.•.•.•
En cargos pendlentes de cobro •.••.••...••••.••••.•.•
En papel del Estado deposltado en el Banco de Espatla
(160.000.peeetas nominales en títulos del 4 por 100
interior)•...••.••••...••.•••.•••.•..••••••••.••.•











Número de socios en el dia d. l. fecha
SOOI08
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Q16edan • ..................................................... , ..
~stencla en 15 de julio de 1908... • . • • .. . . •. .. . 4 17 77 182 211 426 873 1. 247
tu, ........•.•.......... , , ' ': ~ __' ._ » __• 1 ,. 24_~
1 4 17 77 182 212 4116 897 1.272
Ba. Suma ••••• , •••• ••••• ••••••.•••••••••1&11••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • » • 1 » 1 2__o _
1 4 17 77 132 211 426' 896 1. 270
-
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Madrid 15 de agosto de 1908.
El teniente coronel Tesorero.
Juan M Uga,·te.
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